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Simpozij u povodu 150-obl jetnice smrti Matije 
Petra Katančića
U povodu 150-godišnjice smrti Katije Petra Katančića 
(175o-1825), književnika i  začetnika moderne arheološke 
znanosti u nas, Centar za znanstveni rad JAZU i  Zajedni- 
ca kulturnih djelatnosti općine Osijek, Hrvatsko f i lo lo - 
ško društvo Zagreb i  Povijesno društvo Osijek, priredi- 
l i  su znanstveni skup, koji je održan 26. i  27. III 1976. 
u Osijeku. Skup je održan pod pokroviteljstvom JAZU, a 
predsjednik Počasnog odbora bio je predsjednik Jugoslaven- 
ske akademije znanosti i umjetnosti dr Grga Novak.
Poslije svečanog otvaranja skupa u općinskoj dvorani de- 
set znanstvenih radnika iz Osijeka, Zagreba, Zadra i  v 
Vinkovaca izn ije lo je na skupu 19 priopćenja o Katančiću 
i njegovu vremenu, što je velik doprinos revalorizaciji 
Katančićeva rada. Sva saopćenja i  rasprave s ovog skupa 
b it će štampani u zborniku koji priprema Izdavački cen- 
tar JAZU u Osijeku. Za vrijeme rada ovoga skupa u Muzeju 
Slavonije otkrivena je spomen-ploča i  otvorena izložba 
pod nazivom "Život i  rad M.P.Katančića".
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